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Na krajwem zapadu delte Nila, izme|u Sredozemnog mora i jezera
Marut, sme{tena je Aleksandrija.^uvena i jedinstvena po mnogo ~emu. I danas,
posle 2.300 godina postojawa, je najve}i grad Sredozemqa, savr{enog geograf-
skog polo`aja i fasciniraju}e istorije i kulture. Aleksandar Makedonski je
izabrao ba{ taj rt da izgradi luku, dobro ~uvanu od bujice Nila, megapolis na
obali mora, organizovan po Aristotelovim principima idealnog grada. Mnogo
puta slavqena i zaboravqana, Aleksandrija je bila i ostala jedinstvena.
Dovoqno je re}i Faros, Aleksandar Veliki, biblioteka, i jasno je da je re~ o
Aleksandriji.
Ptolomeji su upravo na ovakvom mestu odlu~ili da naprave ku}u u kojoj
}e smestiti svo znawe sveta. Aleksandrijska biblioteka je nestala pre oko
1.600 godina i kao da od tada traje san o wenom ponovnom ro|ewu. Gotovo na
istom mestu gde se nalazila ~uvena Ptolomejeva biblioteka, danas se nalazi
Bibliotheca Alexandrina.1) Ideja o osnivawu nove Aleksandrijske biblioteke je
potekla sa Aleksandrijskog univerziteta 1974. godine. Unesko ju je podr`ao, i
1989. godine je norve{ka arhitektonska kompanija izradila projekat
Biblioteke. Godinu dana docnije je u Asuanu odr`ana Konferencija osniva~a
na kojoj je data prva finansijska podr{ka izgradwi biblioteke, u iznosu od 65
miliona dolara. Sredstva su prikupqena od arapskih zemaqa, Saudijske
Arabije i Iraka. Kasnije }e se u projekat ukqu~iti jo{ 27 zemaqa i institu-
cija iz celog sveta i sredstva narasti na oko 100 miliona dolara. Izgradwa
biblioteke je po~ela 1995. godine, a zavr{ena je krajem 1996. godine. Samo
gra|evinski radovi su ko{tali 59 miliona dolara. Zgrada u obliku diska,
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obima 160 metara, okrenuta ka moru, simbolizuje ra|awe Sunca. Ovaj simbol,
preuzet iz mitologije starog Egipta, u sada{wem trenutku ozna~ava ra|awe,
izrawawe znawa. Biblioteka je opasana granitnim zidom visine 12 metara, sa
uklesanim slovima svih svetskih pisama. Oko cele zgrade je vodeni obru~ i mo}
vode da reflektuje tako|e ima svoju simboliku.U centralnom delu unutra{wo-
sti biblioteke je ~itaonica osvetqena indirektnim, prirodnim svetlom, {to
je postignuto specijalnom krovnom konstrukcijom napravqenom od 600 beton-
skih ni{a, koje su okviri prozora sme{tenih pod odre|enim uglom. Krovna
konstrukcija podse}a na ni{e u kojima su se ~uvali papirusni svici u
hramovima drevnog Egipta.
Spoqa{wi oblik biblioteke simbolizuje izlaze}e Sunce, a u wenoj
neposrednoj blizini je Planetarijum, jo{ jedno arhitektonsko ostvarewe koje
ima svoju simboliku. Sagra|en u obliku kugle, Planetarijum simboli{e
Mesec.
Do glavnog ulaza biblioteke dolazi se mostom koji od univerziteta
vodi ka biblioteci i produ`ava ka Sredozemnom moru. On spaja sve simbole
Aleksandrije, pro{lost i sada{wost i sve kulture.
Biblioteka je deo kompleksa koji ~ine institucije nauke i kulture, i
name}e se zakqu~ak da su i okru`ewe u kome se ona nalazi i centralno mesto
kulturno-istorijske celine koje zauzima, svojevrsna simbolika, odnosno ukazu-
je na mesto biblioteka u budu}nosti. ^itav kompleks u fizi~kom smislu ~ine
biblioteka, Internet centar, tri muzeja,2) pet istra`iva~kih instituta,
Planetarijum, dva izlo`bena prostora sa stalnim postavkama, {est galerija i
Centar za konferencije sa 300 sedi{ta.
Nova Aleksandrijska biblioteka nosi titulu „~etvrta piramidaŒ, i
vizija budu}nosti je da ona postane svetski centar kulture, nau~nih dostignu}a
i dijaloga. Wena osnovna uloga je da ~uva slavu pro{losti, slu`i sada{wosti
i stvara budu}nost. Naj{ire re~eno, Aleksandrijska biblioteka je koncept
biblioteke za 21. vek. Ona treba da odgovori potrebama budu}ih korisnika, a
digitalizacija }e u~initi dostupnijim sve {to je qudski um stvorio do sada.
Bibliotheca Alexandrina je nezavisan pravni subjekat u odnosu na Vladu
Egipta. Za sve svoje aktivnosti i poslovawe je odgovorna direktno predsedniku
Egipta. Vode}e telo u organizacionoj  strukturi je Savet pokroviteqa, zatim
Upravni odbor i direktor. ^lanovi Saveta pokroviteqa su istaknute li~nosti
iz svih oblasti dru{tvenog `ivota iz celog sveta i biraju se od strane
predsednika Egipta. Savet prati sve aktivnosti biblioteke i daje predloge za
wihovo unapre|ewe. Na ~elu Upravnog odbora je g|a S. Mubarak, a ~lanovi su
najeminentniji nau~nici iz svih zemaqa sveta. Direktor biblioteke je
gospodin Ismail Serageldin.
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Biblioteku kao celinu ~ine: Glavna biblioteka, Biblioteka za multi-
medije, Taha Husein biblioteka (za slepe i osobe sa o{te}enim vidom),
Biblioteka za mlade (12-18 godina) i De~ja biblioteka (6-12 godina).
Fond Glavne biblioteke, pored monografskih publikacija ~ine i
periodi~ne publikacije, multimediji, elektronske publikacije i kolekcija
rukopisa, stare i retke kwige. U ovom trenutku biblioteka poseduje 250.000
jedinica, ne ra~unaju}i rukopisnu gra|u. Prostor je predvi|en za sme{taj osam
miliona jedinica. U okviru biblioteke nalaze se i legat [adi Abdel Salama
(Shady Abdel Salam) kao i pisaqka i nao~are gr~kog pesnika Kavafija. Najve}i
deo fonda je u slobodnom pristupu,  sme{ten na policama u ~itaonici koju
~ini sedam nivoa, sa 2.000 mesta za korisnike. Publikacije su sme{tene prema
nau~nim oblastima, ~iji se redosled delimi~no poklapa sa sistemom UDK.
Biblioteka za multimedije ukqu~uje kolekciju {tampanih stvari i
nekwi`ne gra|e. Ovde su korisnicima na raspolagawu kwige koje sadr`e pro-
pratnu gra|u u vidu nekwi`nog materijala, kao i CD/DVD, audio kasete, plo~e,
video kasete, slajdove, fotografije i drugo. Bibliografski zapisi ovog mate-
rijala su dostupni preko OPAC-a biblioteke. ^itaonica je posebno opremqena
za kori{}ewe ove vrste gra|e. Postoji i slu`ba koja pru`a pomo} korisnici-
ma u pretra`ivawu i kori{}ewu.
Taha Husein biblioteka je svoj koncept izradila sa osnovnim ciqem
ukqu~ivawa osoba sa posebnim potrebama, konkretno slepih i slabovidih, u
sve sfere dru{tvenog `ivota. Pored publikacija pisanih Brajevom azbukom
opremqena je specijalnim ra~unarskim softverom koji omogu}uje slepim i
slabovidim osobama pretra`ivawe bibliografske baze, preko OPAC-a.
Pretra`ivawe je mogu}e kori{}ewem zvuka ili Brajeve azbuke. Koriste}i isti
softver ispisi dobijenih rezultata pretra`ivawa se mogu {tampati Brajevom
azbukom.
Osnovni ciq Biblioteke za mlade je da edukuje i pripremi mlade za
kori{}ewe Glavne biblioteke. Fond ove preslikani je fond Glavne biblio-
teke, u smislu nau~ne pokrivenosti, samo je vrsta gra|e prilago|ena uzrastu.
Korisnicima su na raspolagawu {tampane stvari i nekwi`na gra|a. Mogu se
poha|ati razni kursevi, radionice, a zastupqene su i druge aktivnosti, shodno
interesovawima mladih. Korisnici su mladi uzrasta od 12 do 18  godina.
De~ja biblioteka nudi edukacione, kulturne i rekreativne programe.
Ciq joj je razvijawe interesovawa za ~itawe kod dece, kao i wihovih kreativnih
i istra`iva~kih sposobnosti kroz razli~ite sadr`aje. Fond De~je biblioteke
obuhvata vi{e od 7.000 svezaka, ukqu~uju}i slikovnice, kwige prilago|ene
de~jem uzrastu i audio-vizuelni materijal, na vi{e jezika. „Ra~unarska
laboratorijaŒ uvodi najmla|e korisnike u svet ra~unara i u~i ih pretra`ivawu
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bibliografske baze, shodno interesovawima. Ovaj segment se ostvaruje pre-
tra`ivawem deci zanimqivih sajtova i OPAC-a biblioteke. S obzirom na to da
su korisnici ove biblioteke deca uzrasta od 6 do 12 godina, bibliotekari se
bave i pedago{kim radom. Pevaju sa decom, ~itaju im, crtaju sa wima. ^ine sve
da podstaknu wihovu kreativnost i promovi{u ~itawe.
Ulaze}i u „piramidu znawaŒ, kako jo{ nazivaju Aleksandrijsku bib-
lioteku,  nailazi se na pult op{tih informacija. Tu se nalaze informatori
koji posetiocima pru`aju informacije, daju obja{wewa, upoznaju ih sa istori-
jatom drevne Aleksandrijske biblioteke i poma`u u upoznavawu i kori{}ewu
nove biblioteke, kao i drugih segmenata kulturnog kompleksa. Profesional-
nim bibliotekarima koji je posete na raspolagawu su informatori-vodi~i
spremni da ih upoznaju sa organizacijom i aktivnostima biblioteke, nekim
wenim konkretnim segmentom i daju im odgovore na sva stru~na pitawa.
Pult na kome se mogu dobiti op{te informacije se nalazi na ulazu u
Glavnu biblioteku, a korisnike i posetioce sa slo`enijim zahtevima infor-
matori upu}uju ka pultovima gde se nalaze bibliotekari-specijalisti iz
odre|enih oblasti znawa i pru`aju informacije, daju uputstva, ili poma`u u
pretra`ivawu bibliografske baze. Ukoliko postoji potreba, oni vr{e pre-
tra`ivawe za krajweg korisnika, na osnovu popuwenog formulara o `eqenim
informacijama. Takvi pultovi, jedan ili vi{e wih, nalaze se na svakom nivou
~itaonice.
Muzej antike je poklon Ministarstva kulture novoj Aleksandrijskoj
biblioteci. Sadr`i oko 1.100 eksponata, koji su postavqeni hronolo{ki, od
vremena faraona do Napoleonovog pohoda na Egipat.
U Muzeju rukopisa se nalazi 6.700 starih rukopisa, ukqu~uju}i i stare
i retke kwige iz Egipta i van wega. Gotovo ~itava zbirka je mikrofilmovana,
ili postoji u obliku mikrofi{a ili CD-a. Bibliotheca Alexandrina, kao
nacionalna biblioteka Egipta, pored ostalih mati~nih funkcija ima i obavezu
pru`awa stru~ne pomo}i drugim bibliotekama. Pored toga stru~waci
Aleksandrijske biblioteke obavqaju poslove katalogizacije, indeksirawa i
konzervacije rukopisa koji se nalaze u drugim kulturnim i verskim institu-
cijama. Me|u wima su i Biblioteka Al Azhar u Aleksandriji i xamija Sidi
Mursi Abul Abas. U zgradi Planetarijuma se nalazi Muzej nauke. Tu je
postavqena izlo`ba istorijskog razvoja nauke od najstarijih vremena do danas.
Izlo`ba je dar Ministarstva kulture Francuske.
„Impressions of AlexandriaŒ je izlo`ba gravira, litografija i mapa na
kojima su zabele`ene impresije umetnika i putnika vezane za boravak u
Aleksandriji, od 15. do 19. veka. Tu se nalaze i retke i neobi~ne fotografije
grada iz ranog 19. i prve polovine 20. veka. Na wima je prikazan sjaj kulturnog
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`ivota kosmopolitskog grada Aleksandrije. Eksponati su uzeti iz zbirke dr
Mohameda Avada.
Impresivne su i izlo`ba fotografija „Borders of ScienceŒ L. Nilsona,
koji je razvio mikroskopsku fotografiju do savr{enstva, fotografi{u}i
evoluciju embriona u utrobi majke, kao i „Egyptian ArtŒ, izlo`ba najboqih
radova vode}ih egipatskih umetnika 20. veka, postavqena u ~ast otvarawa
Aleksandrijske biblioteke.
Deo kulturnog kompleksa su i Me|unarodna {kola informatike (ISIS),
Centar za istra`ivawe i specijalne programe, Nacionalni centar za
rukopise3), Nacionalni centar za dokumentaciju kulturnog nasle|a i Institut
za kaligrafiju.
Jedan od istra`iva~kih centara Aleksandrijske biblioteke je i
Nobelova sekcija, osnovana uz podr{ku ScanCom-a i Swedish Friends of the
Bibliotheca Alexandrina. Name{taj je dizajniran tako da bude istovetan name{taju
kojim je opremqen Nobelov institut u [tokholmu. U Nobelovu biblioteku je
sme{teno oko 1.200 svezaka radova dobitnika Nobelove nagrade na originalnim
jezicima, kao i wihovi prevodi na arapski, engleski i francuski jezik.
Ve} pomenuti Planetarijum je u arhitektonskom smislu umetni~ko
delo za sebe. Taj prostor je predvi|en za multimedijalne programe, perfor-
manse, predavawa vezana za astronomiju i druge atraktivne sadr`aje. Filmovi,
koji prate predavawa, se prikazuju na ekranu veli~ine 13,5 metara, koji se
nalazi na tavanici Planetarijuma i sferi~nog je oblika.
Za Aleksandrijsku biblioteku je vezano mnogo simbolike, a weni gra-
diteqi su se potrudili da je istaknu u svakom pogledu. Tu su se materijalno i
duhovno susreli na najboqi mogu}i na~in. Impozantna gra|evina, kao steci{te
svih produkata qudskog uma, je sme{tena u vrlo smi{qeno okru`ewe. Kao deo
kulturnog kompleksa, svojim mestom u wemu daje odgovor zami{qenima nad
pitawem vredi li bibliotekarstvo zvati naukom. Svojim odmerenim, damskim
prisustvom, Bibliotheca Alexandrina se name}e kao objekat po{tovawa, kako
onima za koje je podsticaj da ~ine prave stvari, tako i onim drugima. Tolika
razli~itost na jednom mestu na svakoga ostavqa utisak fascinantnog.
Aleksandrija je najzelenije mesto u Egiptu, tu se Nil uliva u more, i tu je
Aleksandrijska biblioteka koja gleda na Faros. Tu se nalazi sve.
Bibliografija:
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Napomene
1) sada{wi naziv Aleksandrijske biblioteke
2) Muzej antike, Muzej starih rukopisa i Muzej nauke
3) Centar prikupqa, obra|uje, klasifikuje i vr{i za{titu starih rukopisa, kao i
wihovo mikrofilmovawe i preno{ewe u digitalni oblik, i ima obavezu stavqawa na
uvid nau~noj javnosti rezultate do kojih se do{lo istra`ivawima vezanim za novo-
prikupqene rukopise. Tako|e organizuje i stru~ne kurseve konzervacije ove vrste
materijala.
Rezime
Na istom mestu gde se nalazila Ptolomejeva Aleksandrijska biblioteka 2002.
g. je zvani~no otvorena nova Aleksandrijska biblioteka – Bibliotheca Alexandrina. Ideja
o izgradwi nove Aleksandrijske biblioteke je potekla sa Aleksandrijskog univerzite-
ta 1974. godine i zahvaquju}i naporima mnogih organizacija, ustanova i pojedinaca iz
celog sveta, a uz podr{ku Uneska, otvorena je biblioteka za 21. vek. Sakupiti i organi-
zovati celokupno qudsko znawe i odgovoriti zahtevima modernog doba, a opravdati ime
i sa~uvati duh pro{losti, osnovni su ciqevi Aleksandrijske biblioteke. [ire pos-
matrano, u realizaciju projekta se krenulo sa namerom da se napravi vode}i svetski cen-
tar uspostavqawa dijaloga, slobode misli i prevazila`ewa svih razlika. Bibliotheca
Alexandrina je kulturni kompleks u kome centralno mesto zauzima biblioteka. Iako je
prvenstveno nacionalna ustanova, Aleksandrijska biblioteka ima nemerqiv interna-
cionalni zna~aj i wena osnovna misija je povezivawe svih kultura i ru{ewe svih grani-
ca, u ime znawa. 
Anna Savi~
Aleksandrièskaà biblioteka
Rezäme
Na tom `e meste, gde nahodilasâ Aleksandrièskaà biblioteka Ptolomeà v 2002-
om godu oficialâno otkráta novaà Aleksandrièskaà biblioteka - Bibliotheca
Alexandrina. Ideä o postroèke novoè Aleksandrièskoè biblioteki zateàl
Aleksandrièskiè universitet v 1974-om godu i blagodarà usiliä mnogih organizaciè,
u~re`deniè i otdelânáh lic iz vsego mira, a pri podder`ke ÄNESKO, otkráta bib-
lioteka dlà 21-ogo veka. Sobratâ i organizovatâ sovokupnoe ~elove~eskoe znanie i
udovletvoritâ trebovaniàm sovremennoè åpohi, a opravdatâ nazvanie i sohranitâ duh
pro{logo - åto osnovnáe celi Aleksandrièskoè biblioteki. V suænosti, v realizacii
proekta ishodilosâ iz namerenià sdelatâ veduæiè mirovoè centr osuæestvlenià dialo-
ga, svobodá másli i prevosho`denià vseh raznic. Bibliotheca Alexandina àvlàetsà kulâ-
turnám kompleksom, v kotorom centralânoe mesto zanimaet biblioteka. Hotà ona v per-
vuä o~eredâ àvlàetsà nacionalânám u~re`denim, Aleksandrièskaà biblioteka imeet
neizmerimoe internacionalânoe zna~enie i ee osnovnaà missià - ustanavlivatâ svàzâ so
vsemi kulâturami i razru{atâ vse granicá vo imà znanià.
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New Alexandria Library
Summary
Last year, in 2002, was the Official Inauguration and Oppening of the New Alexandria
Library – Bibliotheca Alexandrina, on the very same place where was situated the Ptolemaic
Alexandria Library. The Idea to re-build the New Alexandria Library came from the Alexandria
University in 1974. and due to efforts of many Organizations, Institutions and Indivudals from
around the World, and with the great support of UNESCO, the Library for the 21st Century is
opened. To Collect and to Organise the overall Human Knowledge and to respond to Demands
of the Modern Age, as well to justify the Name and preserve the Spirit of the Past, are the main
goals of the Bibliotheca Alexandrina. The intention in realisation of this Project was to build the
Leading WorldWide Center to re-establish the Dialog, freedom of opinion and to surpass all the
differences. Bibliotheca Alexandrina is a cultural complex, where the Library occupies the cent-
ral place. Although it is primarly a National Institution, the Bibiotheca Alexandrina has
immeasurable international importance and its basic mission is to connect all Cultures and to
eliminate all Frontiers, in the name of Knowledge. 
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